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З. Бауман підкреслює, що процес індивідуалізації суспільства 
спостерігається на всіх рівнях і в усіх сферах. При цьому індивідуалізація 
не є результатом вільного вибору людини, а скоріше її долею. Вона стає 
способом самоствердження, самозбереження, але ніяк не самореалізації. 
Людині дають відчуття свободи і значущості, але свобода ця є 
неповноцінною, оскільки передбачає в основному обов’язки і дуже 
примарні права. У глобальному просторі тотальної конкуренції людина 
зобов’язана бути самостійною, активною, діяльною, відповідальною, 
навіть якщо вона до цього не готова. Результат індивідуалізації
інформаційного суспільства – його структурне роз’єднання, постійна 
деконструкція. Роз’єднання суспільства зайшло настільки глибоко, що 
сукупність схожих проблем, страхів, інтересів, очікувань не можуть 
сформувати цілісності, а також об’єднати людей в єдину спільноту. 
Людина по відношенню до суспільства виступає носієм двох
протилежних начал: необхідності – адже страждає від впливу зовнішніх 
умов, та свободи вибору – адже приречена до активності. Людина певною 
мірою починається там і тоді, де і коли вона формує і розвиває у собі 
свободу вибору. Проте свобода у надмірній своїй кількості може мати 
деструктивні наслідки не тільки для того, на кого вона розповсюджується, 
але й для того, хто є її носієм, втілювачем. Далеко не кожен індивід здатен 
здобути перемогу у жорсткій конкурентній боротьбі за соціальні свободи, 
матеріальні блага, освіту, роботу, статус і гідне положення, громадську й 
професійну самореалізацію тощо. До того ж така боротьба зовсім не 
сприяє духовному розвитку особистості, збуджуючи лише її прагматизм 
та егоїзм. 
Таким чином, явище "втечі від свободи" набуває свого нового
сенсу та забарвлення в умовах постіндустріального та інформаційного 
суспільства, виявляючись невідворотним і закономірним наслідком його
індивідуалізації. 
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ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 
Головними завданнями сучасної демократичної, правової держави 
в інформаційній сфері є визнання і забезпечення гарантій реалізації 
інформаційних прав індивіда, охорона і захист національного 
інформаційного простору, розбудова і розвиток інформаційної 
інфраструктури. Про це свідчить зміст програм розвитку інформаційного 
суспільства, затверджених на законодавчому рівні держав, які впевнено 
крокують на шляху утвердження і розвитку постіндустріальної 
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(інформаційної) суспільно-економічної моделі, що є втіленням та 
безпосередньо відображає сучасну інформаційну картину світу.   
З огляду на зазначене вище, важко не погодитися з ідеєю, що в рамках 
інформаційної цивілізації змінюється масив доступних діяльнісних 
процедур у широкому спектрі людської діяльності, тобто змінюється не 
тільки інструментальна частина інформаційної діяльності, але й сама 
людина. В результаті формується нове бачення людиною дійсності – 
інформаційна картина світу [1, с. 577]. Результати доктринального аналізу 
сучасної філософської літератури вимальовують головний конфлікт, який 
назріває у ще до кінця не сформованій новій моделі інформаційного 
суспільства, — конфлікт між державою і суспільством, джерелом якого є 
відвертий антагонізм між декларованою «абсолютною» свободою 
інформації та континуумним контролем за цією свободою з боку держави 
під тривіальним приводом – забезпечення безпеки, в нашому випадку – 
інформаційної.  
Сучасна інформаційна картина світу є складною і 
неоднозначною, оскільки остання сформувалася та продовжує 
розвиватися за безпосередньої участі в цьому процесі комерційних 
структур та громадських організацій, тобто за межами державно-владної 
вертикалі та її контролюючих органів. Коли Інтернет став 
загальнодоступним засобом комунікації та поширення інформації через 
його комерціалізацію, він вийшов з-під контролю державних структур, 
які, навіть в умовах сьогодення, наполягають на власній виключній ролі в 
процесах розвитку інформаційного суспільства, котрий відбувається 
виключно завдяки підтримці держави та через ретельний контроль за 
інформатизацією суспільства. Ситуація ускладнюється тим фактором, що 
на сьогодні більшість засобів акумулювання і передавання даних 
контролюється невеликою групою найбільш технологічно розвинених 
держав, так званими «інформаційними жандармами» [2, с. 97].  
Вирішення проблеми гармонізації рівня науково-технічного 
розвитку країн та регіонів світу все частіше пов’язують з успішним 
завершенням процесу глобалізації та інтенсифікацією темпів розвитку 
інформаційних технологій (далі за текстом – ІТ). Тому, очевидно, постає 
проблема збереження національної, культурної, етнічної та інших 
ідентичностей на фоні інтенсифікації розвитку процесів інформаційної 
взаємодії [3, с. 25]. Сучасні ІТ, як засоби самовираження, передбачають їх 
певну уніфікацію, зокрема: мовну, психологічну, культурну, ідеологічну 
та інші.  
Загалом перелік окремих проблемних аспектів формування і 
розвитку сучасної інформаційної картини світу не є вичерпним та 
охоплює собою найрізноманітніші форми та прояви діяльності держави і 
суспільства, а процес розвитку набуває вибухового характеру [1, с. 575]. 
Тотальна інформатизація виступає основоположною детермінантою 




усвідомлення дійсності, що актуалізує проблеми філософсько-
теоретичного і практичного змісту:  
 конфлікт влади (держава – індивід) пов’язаний з 
боротьбою держави, в умовах тотальної інформатизації, за збереження 
влади та контролю над людиною і суспільством в цілому, шляхом 
створенням міфів про керівну роль держави в інформаційному 
суспільстві; 
 психологічний компонент – вплив ІТ на психіку людини, 
який детермінує зміну свідомості й світогляду індивіда в умовах вільного 
інформаційного обміну; 
 ідеологічна складова – формування сучасної життєвої 
філософії на основі нового стилю життя (віртуальна реальність, людина в 
кіберпросторі), нав’язування з боку держави певної ідеології за 
допомогою ІТ. Такі проблеми здебільшого мають психологічний характер 
і вирішуються комплексно шляхом розробки адекватної ідеологічної 
системи спрямованої на формування певного психотипу; 
 правові аспекти – відсутність у правоохоронних органів 
законодавчого забезпечення, ефективного правового механізму, 
обмеженість технічних засобів контролю за дотриманням режиму 
законності в інформаційному середовищі (кіберзлочинність); 
 геополітичні фактори – пов’язані з глобалізацією. 
Інформаційне суспільство передбачає створення «світу без кордонів», 
всесвітнього уряду. Єдина інформаційна картина світу є потужним 
детермінантом для формування уніфікованих правового та політичного 
просторів; 
 економічні чинники – обумовлені різним ступенем 
впровадження інформаційних технологій у виробничу діяльність, 
низькою кваліфікацією працівників, відсутністю належної освіти, знань, 
умінь, навичок, нерозуміння  сутності процесів інформатизації. Все 
більшого значення набуває вміння працювати в умовах інформаційних 
мереж і великих обсягів інформації. 
 Отже, формування сучасної інформаційної картини світу 
ґрунтується на принципово новому підході до організації людської 
спільності. Він передбачає перехід на вищий рівень свідомості в 
результаті вільного інформаційного обміну, придбання нових знань, умінь 
і навичок, зміни психології та світогляду. Тому сучасна інформаційна 
картина світу – це насамперед соціокультурний феномен, що 
характеризується безумовним пріоритетом інформації і знань, які 
становлять собою найвищу цінність. Інформація розглядається, як 
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головний результат виробництва, а інформаційні технології  є його 
основними засобами і способами.  
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ФІЛОСОФСЬКІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ ЙОГАННА
СЕБАСТЬЯНА БАХА 
«Музика − це філософське одкровення, а філософія − це музичний 
ентузіазм» – так стверджував російський філософ Олексій Федорович 
Лосєв. Філософія та музика тісно пов’язані між собою, адже мають
здатність відображати людину, є засобом специфічного вимірювання
динаміки розвитку світу, виступають в якості своєрідної моделі 
світобудови. Вони тяжіють один до одного і поза цієї схильності не 
можуть бути всебічно з’ясованими. Тому, починаючи з XVII століття 
філософські ідеї простежувались у творчості багатьох композиторів, а 
саме Ріхарда Вагнера, Миколи Дилецького, Олександра Скрябіна, 
Альфреда Шнітке. Але найбільшу увагу філософському осмисленню
буття приділяв Йоганн Себастьян Бах. 
Йоганн Себастьян Бах – німецький композитор  XVIII століття, 
музикант-філософ, який розмірковує про найглибші, вічні питання 
людського буття. Він і сьогодні вражає своєю багатогранністю, але 
головне в його творчості − це біблійно-філософське начало, роздуми про 
життя і смерть. Його музика звертається до глибин внутрішнього світу 
людини. І.С. Бах був глибоко віруючою людиною (протестант), завдяки 
чому в його музиці відчувається особлива велич, світова скорбота. Одним 
з найбільш видатних творінь І. С. Баха стали «Пристрасті за Матфеєм» – 
грандіозний твір із 78 номерів, який виконувався протягом чотирьох
годин. Філософські мотиви відігравали значну роль у музиці 
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